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Rückblick auf das fünfzehnte Vereinsjahr 2017
erstellt von Martin Jäger
Bei der Jahreshauptversammlung am 13. Februar wurde Martin Jäger zum 
1. Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins gewählt. Die außerordent-
liche Nachwahl war durch den Rücktritt des bisherigen Vorsitzenden Meinrad 
Hirschmann notwendig geworden, der nach zehn Jahren im Amt aus der Vor-
standschaft ausgeschieden war. Zum neuen Kassenverwalter wurde Hans-Joa-
chim Graf bestimmt, Manfred Käufel rückte als Beisitzer in die Vorstandschaft 
ein. Jäger würdigte seinen Vorgänger, der den Verein über zehn Jahre mit großem 
Engagement geführt hatte. Schlaglichter dieser Zeit waren beispielsweise die Er-
richtung des Geopfades, die Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbil-
dung und die Etablierung der Studienfahrten.
Auf Einladung des Heimat- und Tourismusvereins führte am 25. Juni ein Aus-
flug nach Donaustauf, wo Ortsheimatpfleger Jenö Mihalyi eine Führung durch 
das Ensemble im Ortskern und entlang des Burggeländes gestaltete.
Abb.1: Rundgang in Donaustauf.
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Abb.2: Vorstellung von Band 14 der Heimat- und Geschichtsblätter.
Am 9. September wurde die Bayerische Landesausstellung auf der Veste Co-
burg besucht, die unter dem Leitwort „Ritter, Bauern, Lutheraner“ das Jubiläum 
500 Jahre Reformation unter verschiedenen Aspekten beleuchtete.
Am 11. Dezember wurde Band 14 der Heimat- und Geschichtsblätter vorge-
stellt, der Aufsätze von Dr. Armin Gugau über die Geschichte des Untertagebaus 
im Nordosten von Regensburg und von Hans-Joachim Graf über die Tegern-
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heimer Weltkriegstoten sowie eine Glosse von Dr. Ulrike Gutch über das Wort 
„siere “ enthält.
Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Mitgliedern und Förderern sowie 
der Pfarrei und der Gemeinde für das gute Miteinander.
Mitgliederentwicklung von 2002 bis 2017:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
36 52 58 59 58 66 71 77
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
80 82 86 91 86 87 96 99
Im Januar 2018 trat das 100. Mitglied dem Verein bei.
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